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освітою. Асоціація покликана забезпечити консолідацію, порозуміння та співробітництво з 
метою сприяння розвитку й поширенню кримінологічних знань і їх пропаганді серед на-
селення, використанню досягнень науки у справі протидії злочинності та захисту закон-
них інтересів своїх членів. Харківський національний університет виступив засновником 
друкованого органу цієї організації – Вісника Кримінологічної асоціації України. 
Високопродуктивною є і діяльність з підготовки наукових кадрів, причому не ли-
ше для системи МВС України. Протягом останніх років майже кожна третя дисертація з 
кримінального права, кримінології або кримінально-виконавчого права в Україні була 
захищена в університеті, що, безумовно, є свідченням його авторитету. Зазначені циф-
ри яскраво підтверджують факт прогресу наукової школи, здобутки якої в разі відпові-
дного творчого використання можуть значною мірою підвищити ефективність кримі-
нологічного пошуку та наукової діяльності університету в цілому. 
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СПІЛЬНОТИ 
Криміналітет, тобто злочинне співтовариство (у західній кримінології – «злочин-
ний синдикат») – це особлива форма злочинної організації з високорозвинутою внут-
рішньою структурою, що характеризується певними ознаками: наявністю значної кіль-
кості постійних членів – професійних злочинців; великою кількістю проведених неза-
конних операцій; їх здійсненням на значній території, в тому числі на території кількох 
держав; проведенням кримінальних операцій на основі складного поділу управлінсь-
ких функцій і «поділу праці» виконавців; отриманням високої норми прибутку. 
У розвитку криміналітету (осіб, які займаються кримінальним менеджментом) 
спостерігається кілька тенденцій, що потребують урахування й аналізу. Перша виражає 
прагнення криміналітету до самонавчання і їх бажання відповідати викликам сучасно-
сті. Наприклад, російські злодії в законі створили сайт «Прайм Крайм», про який пові-
домляють, що це продукт 20-річної праці зі збору та узагальнення інформації з історії 
воровського світу. З 2006 року Прайм Крайм є зареєстрованим засобом масової інфор-
мації, всі матеріали якого захищені авторським правом. Тут слово вор пишеться з вели-
кої літери і злодії називаються людьми, йдеться про те, що всі вони – добрі люди, а що є 
поганого у злодіїв, так є чорний піар. Сайт створено якраз для того, щоб виправити це 
неподобство. Друга тенденція повʼязана з перетворенням у криміналітет державних та 
муніципальних службовців. Нарешті, третя тенденція демонструє широке використан-
ня криміналітетом підставних осіб під час реалізації різних кримінальних проєктів. 
Певне відношення до вказаних закономірностей має диференціація криміналітету 
за суб’єктним складом. У цьому зв’язку виділяють: а) злочинні об’єднання фізичних 
осіб; б) об’єднання юридичних осіб – транснаціональні злочинні синдикати; в) кримі-
нально-державні організації – мафіозні утворення, в яких держава та її органи таємно 
використовують злочинні кошти, звʼязки зі злочинними елементами для виконання 
тих чи інших завдань. Крайній варіант – державна атрибутика перетворюється лише у 
вивіску, приховується залежність державної влади від злочинців. 
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З точки зору системного підходу злочинне співтовариство – це не лише більш 
складна у порівнянні зі злочинною організацією система. Вона характеризується вдос-
коналеною структурою внутрішньої взаємодії, за якої ієрархічна структура або усклад-
нюється (включаючи безліч злочинних організацій з єдиним центром управління), або 
витісняється, або доповнюється мережевою. І тут лідери злочинного співтовариства 
часто показують себе системними архітекторами високого рівня. Особливість полягає в 
доповненні системного підходу синергетичним: у злочинному співтоваристві 
об’єднання зусиль криміналітету здійснюється більш ефективно, головним чином, у 
сфері зовнішніх зв’язків. Тут надзвичайно важливим є тренд на злиття двох протилеж-
них світів: легального і нелегального. Зближення, співпраця, злиття, що переходить в 
нерозривний взаємозв’язок синергій двох протилежних сутностей, виступають основ-
ною ознакою системного утворення – злочинного співтовариства (криміналітету). 
У структурі криміналітету залежно від стійкості і згуртованості організовані злочинні 
формування поділяться на: 1) бандитські, що складаються в основному з молоді, які також 
можна назвати примітивними (але вони ж є найбільш згуртованими); 2) рейдерські, які 
мають вузьку спеціалізацію на захоплення чужої корпоративної власності у вигляді підп-
риємств і активів; 3) управлінсько-корумповані, які повʼязані з посадовими особами різного 
рівня; 4) псевдолегальні, які оформляються в різного роду підприємства, з обовʼязковою 
попутною реєстрацією (наприклад, приватні охоронні підприємства); 5) кримінально-
ділові, які є багатопрофільними кримінальними об’єднаннями. Тут якраз простежується 
динаміка «перетворення» злочинних організацій у злочинні співтовариства. 
Злочинне співтовариство – більш відкрита система у порівнянні зі злочинною ор-
ганізацією і саме в системних контактах із зовнішнім середовищем (їх рівні, складності, 
взаємних переплетеннях, прямих, зворотних, безпосередніх і опосередкованих 
зв’язках) можна виявити певні особливості. Найголовніша з них полягає в такому сим-
біозі кримінальних і легальних практик, який впливає на життєдіяльність цілих регіо-
нів чи значних мас населення. 
Криміналітет – це цілеспрямована система зі своєю специфікою. І така специфіка 
вбачається в тому, що злочинне співтовариство переслідує (таємно чи явно, в даний 
момент або в недалекому майбутньому) досягнення політичних цілей, а саме: оволо-
діння владою, інфільтрація у владу, підрив влади, її захоплення й утримання. Саме вла-
да, а не багатство є справжньою метою діяльності криміналітету і не тільки тому, що 
вона легко конвертується в багатство. Влада самоцінна сама по собі, оскільки дає і масу 
інших переваг, і ця її властивість усвідомлювалася злочинцями усіх часів і народів. До 
того ж треба розуміти, що поряд із легальною владою існує кримінальна влада, а також 
симбіоз між ними. Втіленням кримінальної влади є кримінальне суспільство зі своєю 
системою цінностей. 
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